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 本論文は、このように映画に描かれる他者像の分析を通してナショナル・アイデンティティの再構築とその背後に
ある文化のコンテクストを解読しようと試みるものである。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 















 共時的な分析と通時的な歴史的記述とがときに方法論的に齟齬をきたす面があることはあるのだが、これも 260 ペ
ージにもわたる、野心的な日米映画交渉を扱ったこの論文の価値をいささかも傷つけるものではない。 
 以上のように、本論文は博士（言語文化学）の学位論文として十分の価値があるものと認められる。 
